


































































































































ويروس سرخجه در ترشحات دهان و حلق
و همچنين در خون،ادرارومدفوع 
بيمار وجوددارد
.ويروس سرخجه در اثر انجماد و حرارت از بين ميرود
دقيقه03درجه سانتيگراد در 65دردماي
دقيقه4درجه سانتيگراد در 07در دماي 















نوزادان متولد شده از مادراني كه در سه ماهه اول حاملگي به 
لد سرخجه مبتلا شده اند داراي يك يا چند نقص در هنگام تو
:هستند كه شامل 




)با بروز كمتر( فلج مغزي -
درفراگيري راه رفتن و SRCتعدادي از اين كودكان با -
.كارهاي ساده كند پيشرفت مي كنند
ي ، تعدادي از كودكان همراه با وزن كم تولد، مشكلات تغذيه ا-
.اسهال ، ذات الريه ، مننژيت يا كم خوني هستند
به خونريزي و كبد و طحال تمايل اختلالات خوني موقت، -
 به بزرگ نيز ديده شده است كودكان با مشكلات فوق معمولاً
تدريج بهبودي حاصل مي كنند
ند اما بعضي از اين نوزادان در زمان تولد طبيعي به نظر ميرس-
مان آنها در زيادگيري مشكلات بينائي ، شنوايي، رفتاري و 
.كودكي پديدار مي گردد
ه در خطر گرفتاري به بيماري ديابت هستند كSRCبيماران -
ممكن است در دوران كودكي يا جواني مبتلا گردند
هيچ درمان اختصاصي جهت سندرم 






















عد به واكسيناسيون بر عليه سرخجه از ابتلاي زنان مست-
تلا به سرخجه جلوگيري مي كند در نتيجه كودكان آنان از اب
.حفاظت مي شوندSRC
نفر مستعد به ابتلاء به2زن در سنين بارداري 01از هر -
.سرخجه مي باشند
زنان در ارتباط با خانمهاي باردار مشكوك به سرخجه 
.بايستي واكسينه گردند
واكسن سرخجه در زمان حاملگي توصيه نشده است و زنان-
تي از پس از واكسيناسيون بايسچهارم واكسينه شده تا هفته 
.حاملگي جلوگيري نمايند
خجهايمونوگلوبين نبايستي به زنان باردار مشكوك به سر
گرددتلقيح
.
















يله سرخك يك بيماري عفوني حاد دوران كودكي است كه بوس
نواده از خاSURIV ANRكه يك ويروس سرخك
از ك سرخويروس .ميگرددايجاد پاراميكسوويروسها ميباشد
.شودطريق سرفه يا عطسه از شخص به شخص ديگر منتقل مي
بزرگترين عامل مرگ كودكان در بين
بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن
در جهان
سرخك 
ايمنسازي پايين در كشورهايي كه پوشش
همه كودكان ايمن نشده تا سن”است،عملا
نزديك به نيمي از.سالگي سرخك ميگيرند5
موارد در كودكان زير يكسال كه بيشترين

























سازمان جهاني بهداشت بيماري سرخک راپس از فلج اطفال 
.کاندید ریشه کني قرار داده است
قابليت تشخيص سریع کلينيكي
فقدان ناقل و مخازن غيرانساني
شيوع فصلي
سير طبيعي بيماري بدون فرم مخفي
عدم تنوع در گونه ویروس
واکسن موثر بر ضد ویروس
45
سیاه سرفه
د که سیاه سرفه بیماری حاد ناشی از باکتری می باش
. در آن اختلال دستگاه تنفسی بارز است
55
علائم بیماری
ه هفته بعد از تماس با فرد بیمار بروز می نماید، ک1-3این بیماری 
ف  می علائم آن آبریزش بینی، سرفه ملایم، ورم ملتحمه و تب خفی
هفته سرفه های شدید و پشت سر هم ظاهر می 1-2باشد و بعد از 
سد و شوند که به دنبالش دم عمیق توام با صدای شهیق گوش می ر
فه سر. بعد از این گونه سرفه های شدید، استفراغ عارض می گردد
ه، ها آنقدر شدید هستند که ممکن است به خونریزی زیر ملتحم
این مرحله . منجر شود... برآمدگی چشمها، اشک ریزش و فتق و 
ولی هفته طول می کشد علائم بتدریج کاهش می یابند2-4حدود 





































06 مركز تحقيقات بيماري سل استان فارس
سرفه مداوم براي بيش از سه هفته 
علائم بيمار مشكوك به سل ريوي
خروج خون به هنگام سرفه
و يا خلط آلوده به خون
يا/  و 




تاري ديد در سل چشم
.تظاهرات بر حسب ارگان درگير متفاوت است
درد قفسه سينه در پلورزي سل
درد در ستون مهره در سل مهره اي
درد شكمي در سل گوارشي































.سه نوع ويروس پوليو وجود دارد-
.هر سه قادر به ايجاد فلج مي باشند-
. داردANRويروس يك رشته ساده -
هر سه از گروه آنترويروس ها است -







































چند نكته كليدي در مورد فلج اطفال
O.H.Wتعريف فلج شل حاد از سوي 
: هر مورد فلج شل ناگهاني از جمله 
سال يا هر 51هر مورد مشكوك به گيلن باره در افراد زير 






















































































Present facts in leishmaniasis
يراميب لقان
 لماش هك سوموتوبلف هداوناخ زا يراميب لقان هشپ6سنج
Lutzomyia- Bromptomia -wariela in new world
Phlebotomus -Sergentomyia- Chinias in old world

مخازن بيماری
مخزن انگل درمجموع پستانداران خونگرم هستند که ميتوان 
آنها رادردودسته کلی مخازن اهلی ونيمه اهلی ومخازن 
.وحشی طبقه بندی نمود
مخازن اهلی
مخازن وحشی
ميليون نفر ازمردم جهان به انگل 21حدود 
تمام ليشمن آلوده بوده وگستردگی بيماری در 
.بجز قاره استرليا مشهود استقاره های جهان
سازمان جهانی بهداشت تخمين ميزند که در 
ميليون مورد جديد از فرم 5/1هرسال حدود
.جلدی وجلدی مخاطی رخ ميدهد
کشورهای جهان ليشمانيا اندميک %08حدود 
ن بيشتريايران وعربستانودر اين بين .هستند





































































ه شپش حشر. پديكولوز به معناي ابتلاي انسان به شپش مي باشد
كوچكي است كه به صورت انگل بر روي موها و لباس انسان 
اين حشره پادار و رنگ سفيد مايل به خاكستري . زندگي مي كند
به اين ترتيب. و فاقد بال مي باشد و از خون انسان تغذيه مي كند
. كه از روي مو يا لباس به سطح پوست آمده، خون مي مكد
شپش بزاق خود را در محل گزش تزريق مي كند و خارش به 
. وجود مي آيد
شپش حشره اي است كه توليد مثل آن از طريق تخم گذاري 









































)ايتب مالت، تب مواج، تب مديترانه(
بروسلوزيك بيماري مشترك بين دام و انسان است 






















: علائم بيماري در حيوانات 
سقط جنين : الف 
كم شيري ـ كم پشمي ـ كم موي : ب 













اقدامات پيشگيري و كنترل 
گزارش موارد مثبت و پيگيري موارد جهت : الف 
شناسايي منبع آلودگي 
معرفي دامهاي دامداران با موارد مثبت تب مالت : ب 
و پيگيري جهت بررسي دامها و معدوم نمودن 
دامهاي آلوده 
واكسيناسيون بره و بزغاله ها و گوساله هاي واجد : ج 
شرايط 
پيگيري و آموزش بيماران جهت ادامه درمان و : د 
ثبت نتيجه بيماري
هـ ـ آموزش مستمر در مورد راههاي انتقال و اقدامات 
پيشگيري تا زمان تغيير رفتار در مورد مصرف شير و 
فرآورده هاي لبني آلوده و رعايت بهداشت در تماس با 
دام 
و ـ كنترل مراكز توليد و پخش فرآورده هاي دامي توسط 
كارشناسان بهداشت محيط و بازرسان مواد غذايي
109
